





惊人:1980 年至 1995 年的 15 年间 , 我
国保险业务收入平均年增长率达 32%。
进入 80 年代末 , 相继成立了太平洋 、平
安等股份制保险公司 , 打破了人保一统

















1995 年我国保费收入为 615.7 亿
元 ,约合 74 亿美元 , 不及美国的 1%;保
险深度为 1.07%, 不仅远远低于发达国







从保险供给主体看 , 目前除了人保 、
太保和平保三家保险公司外 , 1996 年国
务院又批准了新泰 、泰康 、华康三家全国
性公司 , 到目前为止共有 20 多家保险公
司营业 ,同时最近几年先后引进了 5 家
外资保险公司。但与国外发达保险市场


















支出折美元 648.26 万。外汇帐户实行超定额核算办法 , 省公
司帐户周转限额 8 万美元 , 各地(市)分公司定额为 3 万美元 ,















































争 ,有时只是打费率战 、手续费战 、退费
战的原始争夺 ,它们只顾眼前利益 , 盲目








务 ,致使市场竞争无序 , 严重影响了保险
业的稳健经营和保险市场的正常发育。
(二)一些保险经纪人利用被保险人









































善 ,《保险法》虽已于 1995 年颁布实施 ,
但与之配套的系列管理法规尚未制定出




























































制 ,建立保险行业内部制度 , 提高行业本
身对风险的防范和监控能力 ,制止不正














六 、改革营销观念 , 建立适应市场经
济需要的展业方式
首先 ,摒弃计划经济意识 , 以市场为




适销对路的老险种 ,做到保全保足 , 开办
其附加险种;另一方面 , 改造和淘汰不适
应市场需求的保险险种 , 对保险条款进
行修改和完善;再则 , 积极开发新险种 ,
推进系列险种。其次 ,摒弃官商意识 , 建
立一支立体化 、多层面的客户服务队伍 ,
为客户提供全方位 、高质量的服务。
此外 ,要大力培养各类保险专业人
才:一是要培养高层次的保险企业经营
管理人才 ,以提高企业的经营管理水平;
二是要培养各类精通业务的专业人才 ,
以提高业务开发水平和承保技术;三是
培养电脑管理人才 , 以加快我国保险的
电子化管理进程;四是培养适应对外开
放需要的保险市场管理人才 ,以便有效
地担负起国家对保险市场的行政管理职
能。◆
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